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Aqucst t's un Ilihru qiiu' Í=i 
jiistíci;!. Vii ic- i-ci i ic íiiiys 
düsprcs de la mort de Josep 
P;i[kicli, el seu pen.Siimcnc 
sobn. ' L'diiciició, cIs se LIS 
escrits, eren priicticiinient 
introhatilts a les líibreries, i 
n o .incín p;is sobn i t s , en 
;iqiic.'Sl paí'i, de pcns^idors 
sólids. de pedaL^oiíS de vola-
da eoin és fl cas de Palhieb. 
L'editor luí selcccioii.it 
per a aquesta antologiii quatre 
textos eserics i piiblieats enti-e 
1964 i 1973, anys de gniii 
eíervescenciii social a Europa, 
social ¡ pcjiírica ;i Catalunya. 1 
Tediicació, aqiiest estorv de 
tninsmissió cultural, d'allibe-
ranient de les consciencies i 
de progres de les societacs, hi 
tenia, ben ló|^icaiiietit, un 
paper destacat. Son quatre 
textos de polítieii educativa, 
escrits des d 'ui i prt)f imd 
coiieixetnenc deis classics de 
1 :i p e d a gog i a re n o va d o r a 
(t:omen(,";int per J.J. R o u s -
seau, avui tan devaluat) i des 
d'un dec la ra t c o m p r o u i i s 
po l i t i c anib el socia l isme 
democratic i amb el redre^a-
nient nacioiiLil de Catalunya. 
A part de Li lúcida anaÜsi 
deis eanvis económics. socials 
i culturáis que esdevintruts al 
nión després de la ti Guerra 
Mundial que ta a "La explo-
sión educativa», sorpren enca-
ra avui, inimersos com escem 
en una pretesa «\]c\ de quLilitat 
de rensenyament" —que no 
s'esca de blasmar tot alió que 
fa de Teducaeió una eiiia de 
desenvolupanicnt personal i 
un instruineiit corrector de 
les des igual caes socials- . la 
pertinencia i la pernianeiici;i 
del seu pensíinienc, tan actual 
avui coni 4ii anys enrera, tan 
realista i tan anibiciós com 
C|uan km plantejat. 
Gran par t de les sevcs 
apor tac ions se cen t ren en 
l'ensenyainent secundan, que 
tan bé cone ix ia des de la 
pniccic;!, la nostra actual ESO: 
c|iuint bi podrien apreiidre 
politics i educadors, ciutadans 
en genenil, niés etillá de les 
preocupacions quotidiaiies, 
s i ni p 1 e ni e 111 ai x e c a n t u n :i 
niica el vol per veure ¡"abase i 
les eonseqüéiicies d'iiiia edu-
cació comprensiva per a tots 
filis ais Id anys! 
Salomó Marques el pre-
sen ta c o m un p e d a g o g 
soc ia l i s ta cácala. O c t a v i 
Fullat, fenc ús d'un qualifi-
c a t i u m o 11 a p re c i a t p e r 
P.ilbicb, s'lii refereix eoni 
un pedayog «agónic», per 
les seves concepcitins censes 
entre pols contraris {entre el 
inarx isme i r a n a r q i i i s m e , 
entre el positivisme i el per-
soualismu de Mounier). 
L ' a n t o l o g i a de t e x t o s 
pedagogics de Pallacli ;ipa-
reix, a mes, a Fenipara de la 
c n M e c c i ó Joan l^ i igber t , 
1' i n u b 1 ul a b 1 e 111 s c o r i a d o r, 
]>edagoií i po l i t i c g i roi i i . 
Una empara excraordinária-
nieiit adienc per al politic, 






l 'ui i. l irvALi. i DiUMK, N.iríís; 
Ml-. i ! ió,Joscfi M 
Vells camins i antics hostals 
de la Carrotxa. 
Llibrts IIL- l latft . 
t l lo t , 2iin2. 
El tenia deis camins i les 
vics de comunicació a Olot 
i la Garrotxa és i ha estat 
segiiranient assignacura peii-
dent i una qiiesció polémica 
que ha condicionat mes t|ue 
quiílsevol alera el desenvolu-
p a m e n t e c o n ó m i c d e I a 
c o m a r c a i ha i ni p res la 
pecul iar idiosiiicrüsia deis 
olotins. Per aixó, el Ilibre 
d e re c e n t a ]i a r i c i ó [ V /1.< 
Ctii¡ii\ii i iJiilicí /ío.ífiW.í ih' ¡a 
Garrot.\a, de Narcís Puigde-
vall i Josep M. iVlelció, no 
esdevé un reciill aiiecdótie 
(.le rutes perdudes, paisatges 
roiiiantics i establinients en 
desús —alginis fnis i tot desa-
pa regu t s - , malgrat que de 
tot aixó també n'hi ha en el 
texc. 
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Els host i i ls l i o scn i f i ro 
han csCaC el m i i t c i x , t l f p f -
n c n t de ú h.in t'ct ;u]i icsi; i 
f i i i i c i ó L-ii 1111,1 L'fiot:;! o cu 
uii; i ; i l [n i . 1 ^.lirL-Lié tots L'IS 
niasos, si inés no cls de 1;i 
V(ir;i deis cimii i is inés p r i i i -
t ipLi ls, l i ; i i i . icol l ic v i . i tgc is 
{ l i ; u i fe t d ' l i osc . i l ) en u n 
n u i m e i u o en u\) alcrc en 
Ciis du nceessicat. A i n b hi 
lectura d\iL]iiest;! obra eride-
vir iarei i i quines lian esciit les 
vur i tab l fS ncce.'isitats du ILÍ 
i;ent per C;d de relacionar-se 
i eomiTeinr ainh les comar -
ques veVnes i í o i n aqüestes 
necessit;ils li;ui pr iur i tzat uns 
o a l t res t ra jée les a t ravés 
t ieis anys , s o b r e t o t si l i o 
e t ) [ n p a r e n i a n i b les vie'^ 
aetiials mes transitades. 
El I l ibre [larla, en d e ü n i -
t i va , de conuu i i eae iñ a inb 
niiti i iseiiies, sobretot perqué 
lilis fa l ien pne el despKn^M-
n icnt lisie deis ciutailaus eia 
Pii ine niicjü per a la trobada 
i l ' i n te rcanv i . Els eani ins i 
els hostals l ian escat sup i i r l 
del viatger, j^eró també tes-
t i m o n i s i nu ts de traetes i 
veiitures no eserites. 
Sobre el eüi i l l iete de les 
ennuniieaeiiHis a la Clarrot-
xa, els projeetes de la C^-lñl l 
d " O i o t a C i i r o n a , l ' E l x 
transversal, la «carrett-ra de 
la vergoi iya», els cunéis de 
l i i anya , la var ia i i t de Cas-
te l l l n l l i t (que ja s'esta aea-
baiu) o el túnel ile [Jraeons 
(e i ieara pe r ence ta r ) l ian 
c n f r o n t a t en cada cas els 
interessoü econóndcs de la 
comarca i n ' l ian i iKul iReat 
ennipor taments i escratégics; 
i també l in va fer el carr i lct 
que mc i iava cap a Ci i rona 
per A i i i e r al sen tcnips. 13é 
que a ixo s'eseapa del j ín ió 
del I l ibre i.|ue eiis ocupa, el 
t ema adniec una r e l l e x i ó 
pernianent. 
El suinari está est r i ie t i i -
rai en set c a p i l o l s : ¡)c !•! 
í r'iiriiir.Víi i(/ /'/ií (le ¡'¡-ííliiuy. 
¡icr S.íuhi Pan, Ctip ii Osoihi. 
l-.ls (Vfíf(/)i>' i/i'/ /íi'/!i'//i\';, hlii-
i'íVf i i i ' i i / / . iiiilic f¡ ¡•¡n\'iii i ¡ú 
froiiU-uu Dv 1,1 Viill ílc lias <i 
¡ti I \ill í¡'¡!\isiiilfs 1, r ú l cn i i , 
l'.iHrc el Ii\n_í;ai! i r¡ Llnnniii. 
L ' e d i c i ó és acurad íss in ia , 
e o m eu s té aeos111 ma ts 
l ' ed i to ra L l ib res de Balee. 
Les fotografíes deis masos i 
les r u t es , e x t r a o r d i n a r i a -
i i ie i i l puleres. 110 escatimen 
les i iuatgcs ineludib les deis 
e i i torns i el paisatL^e. N o és 
un I l i b re de lec tu ra en si 
n i a t c i x , s ino de c o n s u l t a , 
sobretot per a exc i i rs iou is -
tes l i . ibi tuals o eani inaí iors 
inq ien i ten ts . La d o c u n i e n -
tació que conté és a b u n d o -
sa, a n i b r e l e r é n c i e s e r o -
n o l ñ g i q u e s , l i i s t o r i q í i e s i 
l ^ i b l i n g r á f i q t i e s . L ' o b r a 
esdevé i i i i bon ienatge pos-
n i n i a N a r c i s P u i g d e v a l l 
q u e Jusep M a r í a M e l c i ó . 
en M o l , ha sabut po r ta r a 
1,1 I k i m . 
Joan Oller 
^ 
El món penitencíarí 
, ' \Ni.r i i ! , ' \ . 1 iii.i 
Delictes i penes. El que 
volem saber les educadores 
i els educadors socials. 
Uii¡vi.-n,im iif Hii%>iiA. 
t'ul. lüKitainí sM\.il, lu'nil, 'I. 
(iirmu, 21111I. 24,1 fiñ^iiios. 
1:1 llil^ire Dcliih-y i i>ftic>\ lil 
i/iic i'oU'Di .<ahcr les ctiiiiunlotcs 
i i-ls n¡\íanUm sociiils és el 
reci i t l de l 'experiéncia de 
Lina Al lanera dnra i i i les 
seves pr;ic"ti(.]ues c o m a 
al innna d'edueaciií social en 
ni i l e i i l r e peni teuciar i de 
C!ataliniya. 
I>es úc Li de ' :co l ie i -
x e i n a i n i c i a l , ik-s de les 
p r e g u n t e s de les usuár ics 
d e l n e p a r t a n 1 e n t de 
Pones. . . so rge ixen . t iu ran t 
mes de tres niesos, t o t nn 
seg i i i t d ' i n t e r r i > g a n t s , de 
r e t l c x i o n s , de d e s c o b r i -
i i ients comp lexos , d ' i n f o r -
i i i a c i o i i s , r e e l a n i a c i o n s , 
¡ lat inients, paratiles i gestos. 
Aquesta vo lun ta t ile d isc i -
p l i n a r l ' a c c i ó i r i n t e r é s 
p r o p i s son e l m o t o r i la 
m o i i v a c i ó que lia sostingut 
res t r t i e t i i r a i e! c o n l i n g u i 
de to t ei I l ibre. 
L ' a u t o r a e l i m i n . i els 
obstacics legáis, nnrmat i i is ¡ 
existencials a aquelles per-
sones q u e v o l e n (er una 
aprox imac ió a rán ib i t pen i -
tencian —vokintariat. a l i n i i -
nes en practiques, ]>articipa-
cioi is espiLi iádiquc, enticais 
c o l d a b o r a d o r e s . . . - i dona 
nns c o n t i n g n t s b.isics de 
cod i pena l , l le i processal i 
Ilei penitenci. ir i ; i per fer mes 
elicat,' I:L seva tasca. 
Les persones si.'nsib¡¡it-
zades peí t e n i . i , les L|ue 
vo len ter mía ap rox imac ió 
al m ó n p e n i l e n c i a r i , les 
ent ic. i ts i i i v o l u c r a d c s . eU 
voh imar i s , tots ells, l leg in t 
¡K]iicst I l ib re , podran real i t -
:íar La seva tasca de fo rma 
niés e i iea t .Ja que h i t roba-
r a n n n r c f e r c n t a d e q u a t 
i|ue Lici l i lará la seva pa r t i -
c ipació. 
L 'au to ra es sitúa en el 
con tex t conu in i ta r i d 'aque-
llev persones privades do l l i -
l ^e r la t . en f o r m a p a r t i 
e iuén les neeessitals i c n n i -
plexitats socials. Angnera té 
una vocac ió de donar res-
posta a les seves necessitats 
l iuiiKHics, d ' i n fo rmar i a ju -
i lar els i.|ui l ian cmnés un 
dcl ic te. 
, - \vn i , que cada vegada 
niés es valora la impor tanc ia 
q u e L a c c i v i t a t v o l u n t a r i a 
s i i iu i responsable i c o o r d i -
n,ida a m b l ' o r g a n i t z a c i ó i 
que és mes uecessari que les 
e m i t á i s i els v o l u n t a r i s 
co i ieg inn la legislació básica 
i la normat iva interna pen i -
tenciaria, aixi c o m la d iná -
m i c a d c K c o L l c c t i i i s ais 
qna ls va d i r i g i d . i l.i sev, i 
p res tac ió , aqi iest I l i b re és 
tormaciéi i in lor in, ic i ( ' i (.pie 
ajiida al fnnc ionament , a les 
a c t i v i t a t s , a I'accicS de la 
societ.u per a la part ic ipació 
i i m p l i c a c i ó en el m ó n 
peni tenc ian. 
Joan Ramón Rojo 
